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RANCANG BANGUN SISTEM PENGISIAN AIR BATERAI LEAD 
ACID BASAH OTOMATIS MENGGUNAKAN 
MIKROKONTROLER ARDUINO 
ABSTRAK 
Oleh: Nadya Laurencya 
 
Sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan dalam jumlah banyak, baterai 
berpengaruh besar secara ekonomis dalam sebuah Pembangkit Listrik Tenaga 
Surya (PLTS) atap. Dari beberapa jenis baterai yang dapat digunakan untuk PLTS 
atap, baterai Lead Acid basah adalah salah satu pilihan terbaik untuk menekan biaya 
instalasi. Namun, baterai jenis ini memerlukan pemeriksaan dan perawatan secara 
berkala. Hal ini akan menyita waktu karena setiap baterai terdiri dari beberapa sel. 
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sebuah sistem pengisian air otomatis 
untuk baterai Lead Acid basah diujikan. Sistem dibangun menggunakan perangkat 
lunak Arduino IDE dan perangkat keras Arduino Mega. Sistem bertugas untuk 
membaca masukan sinyal dari sensor, mengaktifkan pompa, dan membuka katup. 
Waktu delay minimal dari dialami sistem adalah 1.65 detik saat sistem yang 
menggunakan float switch level sensor. Nilai presisi maksimal dari pengujian pada 
tiga jenis sensor adalah 96.23% yang didapatkan menggunakan float swtich level 
sensor. Nilai akurasi maksimal dari pengujian sistem dengan tiga jenis sensor 
adalah 90.4% yang didapatkan menggunakan electric current level sensor. Hasil 
pengujian sistem dengan enam katup ditampilkan dalam laporan ini. Dari pengujian 
yang dilakukan, diketahui bahwa sistem yang dirancang sudah cukup efektif dalam 
menjalankan pembacaan dan memberikan perintah pada sistem. Pengembangan 
lebih lanjut mengenai konektor dan sistem pengontrol daya diperlukan untuk 
meningkatkan performa sistem. 
 
Kata Kunci: Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Sensor, Baterai Lead Acid basah, 




DESIGN AND BUILD AN AUTOMATIC WATER FILLING 
SYSTEM OF FLOODED LEAD ACID BATTERY USING 
ARDUINO MICROCONTROLLER 
ABSTRACT 
By: Nadya Laurencya 
As one of the components needed in large quantities, batteries have a big 
economical effect in Solar Home System. From several types of batteries that can 
be used for Solar Home System’s batteries, wet Lead Acid batteries are one of the 
best choices to reduce installation costs. However, this type of battery requires 
periodic inspection and maintenance. This will take time because each battery 
consists of several cells. To solve this problem, an automatic water filling system 
for Flooded Lead Acid batteries was tested. The system is built using software 
Arduino IDE and hardware Arduino Mega. The system is in charge of reading the 
input signal from the sensor, activating the pump, and opening the valve. The 
minimum delay time experienced by the system is 1.65 seconds when the system 
uses float switch level sensor. The maximum precision value from testing for the 
three types of sensors is 96.23% which is obtained using float switch level sensor. 
The maximum accuracy value from testing the system with three types of sensors 
is 90.4% which is obtained using electric current level sensor The test results of the 
six valve system are presented in this report. From the tests carried out, it is known 
that the designed system is quite effective in carrying out readings and giving 
commands to the system. Further development regarding the connector and power 
control system is needed to improve system performance. 
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